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ABSTRAK 
 
Mochammad Badru Zaman. K3513039. PENGEMBANGAN SISTEM 
INFORMASI TATA TERTIB SEKOLAH TERINTEGRASI SMS 
GATEWAY DI SMK NEGERI 5 SURAKARTA. Skripsi, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. January 2019. 
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah sistem informasi tata 
tertib sekolah terintegrasi SMS Gateway di SMK Negeri 5 Surakarta yang dapat 
digunakan untuk mengelola data catatan pelanggaran serta menguji kualitas 
menggunakan ISO 9126 berdasarkan aspek fungsionalitas dan usabilitas dari 
sistem informasi yang dikembangkan. 
Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 5 Surakarta. Pengumpulan data 
menggunakan metode observasi, metode dokumentasi, metode literature atau 
kepustakaan serta metode angket atau kuisioner. Hasil dari penelitian ini adalah 
Sistem Informasi Tata Tertib Sekolah Terintegrasi Sms Gateway yang dapat 
menyimpan data catatan pelanggaaran Siswa serta memberikan informasi kepada 
Wali Siswa. Selain itu sistem informasi ini juga dapat menghasilkan berkas 
dokumen catatan pelanggaran siswa dalam bentuk pdf yang dapat dijadikan acuan 
untuk memberikan nilai sikap siswa. 
Hasil pengujian sistem menunjukan bahwa produk Sistem Informasi Tata 
tertib Terintegrasi SMS Gateway berdasarkan aspek fungsionalitas dan usabilitas 
sistem melalui kuisioner yang dilakukan, didapatkan nilai akhir dari uji 
fungsionalitas sistem informasi sebesar 81,4%, yang didapatkan dari Ahli Sistem 
Informasi sebesar 83,7%, Ahli Substansi sebesar 80% , dari Penggua Guru BK & 
Kesiswaan sebesar 81,1%, dan dari pengguna Warga Sekolah sebesar 80,9% , 
sedangkan berdasarkan aspek usabilitas didapatkan nilai akhir sistem informasi 
sebesar 87,4%, yang didapatkan dari Ahli Sistem Informasi sebesar 96,6%, Ahli 
Substansi sebesar 85% , dari Penggua Guru BK & Kesiswaan sebesar 86,2%, dan 
dari pengguna Warga Sekolah sebesar 82,1%  . 
Kata Kunci : sistem informasi, tata tertib, terintegrasi sms gateway, berbasis web 
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ABSTRACT 
Mochammad Badru Zaman. K3513039. DEVELOPMENT OF INTEGRATED 
SCHOOL INFORMATION SYSTEMS SMS GATEWAY IN SURAKARTA 5 
STATE VOCATIONAL SCHOOL. Thesis, Teacher Training and Education 
Faculty, Sebelas Maret University, Surakarta. January 2019. 
This study aims to produce an integrated SMS Gateway school order 
information system at SMK Negeri 5 Surakarta that can be used to manage 
violation record data and test the quality using ISO 9126 based on the functional 
and usability aspects of the information system developed. 
This research was conducted at SMK Negeri 5 Surakarta. Data collection 
uses observation methods, documentation methods, methods of literature or 
literature and questionnaire methods or questionnaires. The results of this study 
are the Information System of the Integrated School Sms Gateway Code of 
Conduct which can store Student registration data and provide information to 
Student Guardians. In addition, this information system can also produce student 
violation record document files in a pdf format that can be used as a reference to 
give value to student attitudes. 
The results of the system testing show that the SMS Gateway Integrated 
Order Information System product based on the functionality and usability 
aspects of the system through the questionnaire carried out, obtained the final 
value of the information system functionality test of 81.4%, which was obtained 
from the Information System Expert 83.7% Substance expert at 80%, from 
Counseling Teacher & Student Teacher at 81.1%, and from School Citizen users 
at 80.9%, while based on usability aspects obtained the final value of information 
system was 87.4%, which was obtained from Information System Experts 
amounting to 96.6%, Substance Experts at 85%, from Counseling Teachers & 
Student Affairs at 86.2%, and from School Residents at 82.1%. 
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